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1.5 ORGANIZATIONAL CHARTS  
1.5.1 THE CORPORATION AND PRESIDENT OF THE COLLEGE 
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1.5.2 THE PROVOST 
 
 
Provost 
Dean, School of 
Economics and 
Business 
Administration
Dean, School of 
Science
Institutional Review Board 
Cheif Technology Officer
June 2017
Vice Provost for Academics
Vice Provost for Student Life
Vice Provost for Enrollment & Communications
Dean, School of 
Education
Dean, School of 
Liberal Arts
Dean for Library 
and Academic 
Resources
Dean of Core
Associate Dean
Director of 
Institutional 
Research
Chief Diversity Officer
Director of Athletics and Recreational Sports
Academic Senate
College Budget Committee
Associate Dean
Associate Dean
Associate Dean Director of SMC Art Museum
Assistant Dean Library
Director of 
Business 
Operation
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 1.5.2.1 THE VICE PROVOST FOR ACADEMICS  
 
 
Vice	  Provost,	  Academic	  Affairs	  	  
Assistant	  VP	  for	  Student	  Success	   Director,	  Insitutional	  Research	   Director,	  Assessment	  	   Director,	  Of;ice	  of	  Research	  	   Co-­‐Directors,	  Faculty	  Development	   Director,	  Center	  for	  International	  Programs	   Director,	  CILSA	  
Executive	  Assistant	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 1.5.2.2 THE VICE PROVOST FOR GRADUATE AND PROFESSIONAL STUDIES 
 
position eliminated
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1.5.3 THE VICE PROVOST FOR STUDENT LIFE 
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1.5.4 THE VICE PRESIDENT FOR FINANCE AND ADMINISTRATION  
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1.5.5 VICE PRESIDENT FOR Advancement 
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1.5.6 VICE PRESIDENT FOR COLLEGE COMMUNICATIONS AND VICE PROVOST FOR 
ENROLLMENT  
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1.5.7 VICE PRESIDENT FOR MISSION  
 
 
